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В современных условиях одним из центральных ресурсов экономического потенциал 
предприятия является информация. 
Все виды информации, необходимой для управления на предприятии, представляют 
собой информационную систему. Система управления и система информации на любом 
уровне управления образуют единство. Управление без информации невозможно. 
На крупном предприятии объем информации, необходимой для принятия 
управленческих решений, весьма велик, и очень многие параметры при этом являются 
взаимозависимыми. 
Наиболее распространенными информационными проблемами в процессе управления 
являются: 
- невозможность расчета показателей, необходимых для управления объектом, из-за 
сложности вычислений или чрезмерного объема информации; 
- большая трудоемкость обработки информации; 
- низкая оперативность, снижающая качество управления объектом; 
- невысокая достоверность результатов решения задачи из-за дублирования потоков 
информации и др. 
Своевременность принятия и вероятность получения правильного решения, как 
правило, возрастают, если вся информация, необходимая для принятия решения, 
пропускается через корпоративную информационную систему, а не локализуется в 
бумажных архивах и персональных компьютерах отдельных служб и подразделений. 
Эффективность экономической деятельности предприятия в результате комплексной 
автоматизации системы управления может проявляться различным образом. В качестве 
возможных факторов, определяющих совокупный эффект от автоматизации, 
рассматриваются, например, следующие: 
- качественное улучшение процессов подготовки и принятия решений; 
-уменьшение трудоемкости процессов обработки и использования данных; 
-экономия условно-постоянных расходов за счет возможного сокращения 
административно-управленческого персонала и др. 
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